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Vincenzo Arangio-Ruiz: Studi epigrafici papi-
rologici cura di Lucio Napoli: Gian-
nini 1974. 7.24 5. naz. di scienze, 
lett. arci in Napoli, Accad. di scienze mora-
li politiche.) .24000 L. 
Als die (noch immer ungeloste) Aufgabe an-
stand, eine neu gefundene lex portorii 
Griechischen ins Lateinische zuri.ickzuiiberset-
zen, bedeutete Wolfgang Kunkel, schon in den 
letzten J ahren seines Lebens stehend, ain ehe-
sten ware hierfiir Arangio-Ruiz in Betracht ge-
kommen - gewiB eines der vielen Beispiele fiir 
die liebenswiirdige Bescheidenheit des groBen 
deutschen Rechtshistorikers, doch im Zusam-
menhang .mit dem hier anzuzeigenden Band' 
ein Beweis fiir die uneingeschrankte Bewunde-
rung, die der 1964 verstorbene italienische Ge-
lehrte bei uns genieBt. 
Das stattliche Buch enthaIt, einheitlich neu 
gesetzt und sorgfaItig redigiert (die originalen 
Seitenzahlen sind angegeben, Querverweise in-
nerhalb des Bandes konsequent angebracht), an 
die 60 Abhandlungen, editiones principes, gro-
Aufsatze und notae minimae aus dem 
reich der juristischen Epigraphik und Papyro-
logie, auf denen Arangio-Ruiz seine Meister-
schaft entwickelt hat. Nicht aufgenommen sind 
die zahllosen Rezensionen, mit denen er diese 
Forschungsgebiete iiber sechs Jahrzehnte 
gleitet hat; sie fehlen auch in den Scritti. Auch 
nur die Titel aufzuzahlen, fehlt hier der Raum. 
Als vielleicht wichtigsten Gewinn dieses Ban-
des sehe ich das vorbildlich gestaltete Quellen-
register (695-7.21), das wohl besten ge-
eignet ist, die Beitrage auch kiinftighin prasent 
zu erhalten. 
Dieses Register zeigt einerseits die ungeheu-
re Weite des 5chaffens, aber auch ganz deutlich 
gesetzte Schwerpunkte. Nur diese kann ich, 
gestiitzt auf die sehr personlich gehaltene Ein-
leitung Lucio (VII-XX; nach einem 
Vorwort Antonio Guarino, nachzu-
zeichnen versuchen. Zeitlich noch vor dem er-
sten hier aufgenommenen Aufsatz iiber die 
Anwendung justinianischen Rechts in A.gypten 
(19.20) liegt die Dissertation, La successione te-
stamentaria secondo i papiri greco-egizi (Nea-
1906; mit dem Aufsatz iiber die Intestat-
Erbfolge 1913, s. Rariora, Roma 1946, = 
5critti 1, 461 ff). Um bei der Papyrologie zu 
bleiben, der Arangio-Ruiz durch sein 1930 in 
J Dial. Hist. Anc. 6, 1980, 7-.20. 
4 RA 1980, .2, 353-355. 
, Das Gesamtwerk ist in 5ynteleia 1 (Napoli 
1964) auf den dichtbedruckten Seiten 
XIX-XXVII dokumentiert, die romanistischen 
Beitrage sind in vier Biinden Scritti di diritto 
romano (Camerino-NeapelI974-1977) photo-
mechanisch nachgedruckt. Die Abgrenzung 
zwischen 'romanistisch' und 'epigraphisch-pa-
pyrologisch' ist hochst problematisch; so sind 
einige Beitrage in beide Sammlungen aufge-
nommen. - Die aus personlichen Gri.inden ver-
spatete Anzeige hat gewiB weder der Verbrei-
tung des Bandes noch dem Ruhm des Autors 
Abbruch getan. Entschuldigen mochte ich 
mich an dieser 5telle bei jenen zeitgenossischen 
Autoren, deren nunmehr anzuzeigende Werke 
den Lesern dieser Zeitschrift durch meine 
5aumnis bislang vorenthalten wurden. 
Kairo gewahltes Exil auch raumlich nahestand, 
mochte ich nur auf die editiones principes hin-
weisen. voran steht der beriihmte Gaius-
Fund, PSI 1I82 (1935); es folgen Fragmente 
einer J uristenschrift (Festschrift Schulz, 1951); 
PSI 1348-50 (1953), byzantinische Rechtslite-
ratur; PSI 1401 und 1449 (1957), ein Prostagma 
Euergetes' 11. und Fragmente aus Ulp. 32 ed.; 
Mil Vogl 2 (1961) 84.98.99 und zehn 
weitere, nicht neu abgedruckte Urkunden in 
jenem Band.· Argangio-Ruiz' hieran ankniip-
fende Beitrage zur Textstufenforschung der ro-
mischen Rechtsliteratur, zum Privatrecht der 
Papyri (s. auch die Monographien zum Ver-
tragsrecht, 1928, und zum Personen- und Fa-
milienrecht, 1930) sowie zum 'Reichs-
recht und Volksrecht' (s. 414ff) sind aus 
der neueren rechtshistorischen Forschung 
nicht mehr wegzudenken. 
Mit der Neuedition und dem, selbstver-
standlich in elegantem, dennoch aber leicht les-
barem Latein Kommentar der grie-
chischen Rechtsinschriften Unteritaliens und 
Siziliens (Monographie 1925), gemeinsam mit 
Alessandro Olivieri, hat sich der Autor auch 
auf dem Gebiet der Epigraphik einen Namen 
gemacht. Weitere Arbeiten sind Kommentare 
zum Kyrene-Edikt (1928 und 1931, S. 
bzw. 44ff), zur ProzeBinschrift aus Dmeir 
(1947, S. und zur Leydener Augustus-
Inschrift (1961, S.629ff). Neben zahlreichen 
Bemerkungen zu staats- und privatrechtlichen 
Inschriften fehlt auch eine editio princeps 
nicht, die einer Bronze-Tafel mit drei Reskrip-
ten (1942, S. 231 
Einen eigenen Abschnitt im Schaffen Aran-
gio-Ruiz' bildet der ebenfalls weit iiber den 
Kreis der Rechtshistoriker anerkannte Band 3, 
Negotia der zweiten Auflage der FIRA (1943). 
Breiten Raum im anzuzeigenden Buch nehmen 
die begleitenden Studien ein (Inschriften und 
Papyri), vor die Parerga 1-10 (159ff. 
245 ff). 
weiteres Arbeitsgebiet erschloB sich dem 
Autor nach dem zweiten Weltkrieg mit dem 
Fund der ersten Serie Wachstafelchen in 
Herculaneum; bereits in der Erstpublikation 
Giovanni Pugliese Carratelli hatte er den 
Kommentar iibernommen. 1948 bis zu 
seinem Tode widmete er ihnen dreizehn 
Abhandlungen, die einen GroBteil der zweiten 
HaIfte des Bandes ausmachen. 
Als erster unter den italienischen Rechtshi-
storikem hatte sich Arangio-Ruiz die Aufgabe 
gestellt, das romische Recht nicht nur in seiner 
abstrakten Dogmatik zu erforschen, sondern 
auch den reichen Quellen der uglichen Praxis 
nachzuspiiren. Hierbei fiihrte ihn sein Weg 
iiber die Papyri Agyptens fast notgedrungen 
auch in das Recht des Ptolemaerreiches (das 
der klassischen und hellenistischen Polis streif-
te er in seiner Inschriftenedition 1925). Dem 
Herausgeber haben wir zu danken, daB wir 
nun den Spuren des groBen Meisters wenig-
stens ohne miihsames Suchen entlegener Bei-
trage folgen konnen. 
Miinchen-Princeton, N. J. Gerhard 
